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Sugeng Sidik Wiyanto. K1512060. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AKTIF 
DENGAN METODE GUIDED NOTE TAKING TERHADAP HASIL BELAJAR 
MEKANIKA TEKNIK PADA SISWA KELAS X SMK N 2 SUKOHARJO. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Februari 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
Guided Note Taking terhadap hasil belajar mekanika teknik pada siswa kelas X SMK N 2 
Sukoharjo  
 Penelitian ini termasuk  kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian 
eksperimen. Desain penelitian ini menggunakan Posttest-Only Control Group 
Design dengan kelas eksperimen (metode pembelajaran Guided Note Taking) dan 
kelas kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X Teknik Gambar 
Bangunan SMK N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling, sehingga 
diperoleh kelas X B sebagai kelompok eksperimen dan X A sebagai kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, lembar observasi, dan 
dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode 
pembelajaran Guided Note Taking berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
ranah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan mekanika teknik pada siswa kelas X 
SMK N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017 
 







Sugeng Sidik Wiyanto. K1512060. THE INFLUENCE OF ACTIVE 
LEARNING MODEL WITH GUIDED NOTE TAKING LEARNING 
METHOD TO THE LEARNING OUTCOMES OF MECHANICS 
ENGINEERING SUBJECT OF THE X
th
 GRADE STUDENT AT SMK 
NEGERI 2 SURAKARTA. Skripsi, Faculty of Teacher Training and education 
Sebelas Maret University. February 2017. 
The aim of the research was to know the influence of guided taking note 
learning method to the learning outcomes of mechanics engineering of X degree 
student at SMK N 2 Sukoharjo. 
This research was quantitative using research design experiment. This 
research using posttest-only control group design in experiments class (guided 
note taking learning model) and class control. The population research is all 
students of X
th
 grade of class Building Drawing Engineering at SMK N 2 
Sukoharjo in 2016/2017 academic year. The sample collection used simple 
random sampling technique, so obtained a class X B as experimental group and X 
A as control group. Data collection techniques using a test, sheets of observation, 
and school document. Test using t-test hypothesis.  
Conclusion from effect is research indicated that guided note taking 
learning method give positif on the knowledge learning outcomes, attitude, and 
skill of mechanic engineering at student X SMK N 2 Sukoharjo in 2016/2017 
academic year. 
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